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Sammendrag:  
Brukermedvirkning skal sørge for at brukere får økt makt og innflytelse i eget liv. 
Brukermedvirkning kan sees som en betingelse for en helsefremmende og 
mestringsfremmende strategi. Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar har utmerket seg ved at 
brukere finner veien tilbake til arbeid eller utdanning etter noe tids bruk av senteret. 
Artikkelen presenterer senteret, dets verdigrunnlag og videre målsettinger, utviklet i en 
kvalitativ studie med fokusgrupper, i handlingsorientert design. De grunnleggende verdiene 
er respekt som overordnet verdi. Respekt skapes og opprettholdes gjennom de tre verdiene: 
Likeverd, åpenhet og medmenneskelighet. Basert på prosjektet som ble gjennomført var det 
mulig å skissere en overordnet visjon og noen målsettinger for det videre arbeidet ved 
senteret. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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